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ABSTRAK
Pada masa kini, isu alam sekitar merupakan masalah global dan universal yang perlu diberi perhatian 
serius. Umumnya, masyarakat mempunyai kesedaran terhadap isu alam sekitar tetapi tahap amalan 
penjagaan alam sekitar amatlah rendah. Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan komitmen 
terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti. Kajian 
ini turut melihat tahap komitmen terhadap alam sekitar dan amalan tingkah laku mesra alam sekitar 
pelajar universiti. Kaedah tinjauan dijalankan terhadap 360 orang prasiswazah tahun akhir daripada 
lima buah fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia. Data kajian dikumpulkan menggunakan borang 
soal selidik dan dianalisis berdasarkan konstruk komitmen terhadap alam sekitar dan tingkah laku mesra 
alam sekitar. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, tahap komitmen terhadap alam sekitar 
berada pada tahap yang “tinggi” manakala tahap tingkah laku mesra alam sekitar berada pada tahap 
yang “sederhana”. Berdasarkan aliran pengajian pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran pengajian Sains Tulen, Sains Sosial dan aliran pengajian 
Profesional dari segi tahap komitmen terhadap alam sekitar. Dari segi tingkah laku mesra alam sekitar,       
terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran pengajian Sains Sosial, Sains 
Tulen dan Profesional. Hasil analisis Korelasi pula menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif 
yang sederhana antara komitmen terhadap alam sekitar dan tingkah laku mesra alam sekitar. Hasil 
kajian digunakan untuk menjana idea dan cadangan untuk meningkatkan amalan dan tingkah laku  
mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti.       
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ABSTRACT
Nowadays, environmental issue is a universal problem and concern and requires serious attention. 
Generally, most people have awareness on environmental issues but their level of pro-environmental 
behaviour is considered as low. This study aims to examine the relationship between commitment 
towards environment and pro-environmental behaviour among university students. It also aims to 
ascertain the students’ level of commitment towards environment and pro-environmental behavior. A 
set of questionnaire was administered to a selected sample (n=360) of final year undergraduates from 
five faculties in Universiti Kebangsaan Malaysia. Data was analysed using descriptive and inferential 
statistics. Overall, the findings revealed that that the students’ level of commitment towards environment 
was high while their level of pro-environmental behaviour was average. The findings showed that 
there were significant differences in the level of commitment towards environment among students 
of different disciplines: Pure Science, Social Science and Professional. There were also significant 
differences among students from Social Science, Pure Science and Professional in terms of their pro-
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PENgENALAN
Masalah alam sekitar seperti pemanasan 
global, pencemaran udara, tanah runtuh, 
tsunami dan gempa bumi tidaklah asing bagi 
kita. Banyak daripada masalah ini berpunca 
daripada perbuatan manusia (gardner & Stern 
2002). Menurut grove (2002), akibat daripada 
kemusnahan ini ialah kematian ribuan manusia 
di seluruh dunia.
Khazanah alam semakin pupus ditelan 
zaman akibat keuntungan dan tamak haloba 
golongan tertentu (Mohd Faizal 2008). Isu-
isu alam sekitar sering dikatakan sukar untuk 
diselesaikan kerana aspek pertumbuhan 
ekonomi dan keperluan penduduk yang semakin 
bertambah. Sikap dan komitmen individu 
terhadap alam sekitar turut memainkan peranan 
dalam isu ini. Akibatnya, kesedaran hanya 
tinggal kesedaran tanpa ada perubahan dari 
segi amalan tingkah laku mesra alam sekitar. 
Penglibatan individu dalam pemuliharaan alam 
sekitar merupakan satu langkah besar dalam 
usaha pemuliharaan alam sekitar.
Ramai yang berpendapat bahawa jalan 
terbaik untuk mengatasi masalah alam 
sekitar adalah dengan mengubah sikap dan 
amalan seharian masyarakat dari berfokuskan 
kepentingan diri (anthropocentric) kepada 
berfokuskan alam sekitar (ecocentric) (Knapp 
1999; Callicott 2000). Sikap atau kefahaman 
alam sekitar (environmental worldview) merujuk 
kepada kepercayaan, perasaan dan tingkah laku 
individu terhadap alam sekitar (Knapp 1999; 
Callicott 2000). Knapp (1999) menegaskan 
bahawa salah satu faktor penyumbang kepada 
kemusnahan alam sekitar yang berleluasa 
adalah kerana majoriti masyarakat memiliki 
fahaman anthropocentric. Oleh itu, kefahaman 
ecocentric dipercayai lebih memberi kesan yang 
efektif terhadap sikap dan amalan manusia. 
Apabila kefahaman alam sekitar adalah 
berlandaskan keharmonian diantara manusia 
dan alam sekitar, individu akan mengambilkira 
kesan terhadap alam sekitar dalam tingkahlaku 
seharian kerana mereka percaya bahawa 
manusia dan alam sekitar mempunyai nilai 
yang setara.
Kita sering mengaitkan perkataan 
“hubungan” dengan interaksi sesama 
manusia yang saling bergantungan. Walau 
bagaimanapun, manusia bergantungan secara 
fizikal dan emosi dengan alam semulajadi dan 
sebaliknya keadaan ekosistem dan spesies pula 
bergantung kepada tindakan manusia. Tidak 
kira seseorang itu berasa rapat dengan alam 
semulajadi atau tidak, mereka adalah saling 
bergantungan dengan alam di mana kesejahteraan 
alam mempengaruhi kesejahteraan hidup 
manusia. Tidak banyak kajian yang mengkaji 
aspek dan implikasi kesalingbergantungan 
manusia dengan alam semulajadi di Malaysia, 
terutamanya aspek tingkah laku manusia yang 
dipengaruhi oleh pergantungan terhadap alam 
sekitar. 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
sama ada persepsi individu ke atas komitmen 
terhadap alam sekitar mempengaruhi tingkah 
laku mesra alam sekitar. Secara khusus, 
kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan 
komitmen terhadap alam sekitar dengan tingkah 
laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar 
universiti. Selain itu, kajian ini juga meninjau 
sejauhmana tahap komitmen terhadap alam 
sekitar dan tahap amalan tingkah laku mesra 
alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti. 
Ini kerana penglibatan masyarakat dalam usaha 
pemuliharaan alam sekitar adalah amat penting 
terutamanya di kalangan pelajar.
Komitmen terhadap alam sekitar 
merupakan satu konstruk teoritikal baru yang 
meramal tingkah laku mesra alam sekitar 
(Davis et al. 2009). Kajian ini mengaplikasikan 
teori ‘interpersonal relationship’ (Davis et al.   
2009) ke dalam hubungan manusia dengan     
alam sekitar. Dalam kajian ini, alam sekitar 
environmental behaviour. Correlation analysis showed that there was a positive relationship between 
the level of commitment towards environment and pro-environmental behaviour. Results of the study 
provide ideas and suggestions towards curriculum content, pedagogical practices and provision of 
greater educational experiences to promote pro environmental behavior towards environment among 
university students.
Keywords: Relationship, commitment, behaviour, environment
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dilihat sebagai satu pasangan hubungan di 
mana individu mempunyai komitmen yang 
tinggi atau rendah terhadapnya. Hasil kajian 
boleh menyumbang kepada usaha peningkatan 
amalan tingkah laku mesra alam sekitar. Kajian 
ini juga difokuskan kepada pelajar di institusi 
pengajian tinggi kerana merekalah orang yang 
bakal menerajui negara dan tingkah laku mereka 
akan menentukan status alam sekitar pada masa 
hadapan. 
TINJAUAN LITERATUR
Peningkatan kesedaran alam sekitar adalah 
salah satu elemen penting dalam pembinaan 
kapasiti negara menuju pembangunan lestari 
(Zurina & Norjan 2003). Masyarakat kini 
hanya mementingkan aspek ekonomi dan 
pembangunan sahaja sehingga mengabaikan 
kualiti alam sekitar. Manusia mesti bijak dalam 
merancang penggunaan alam sekitar agar dapat 
mengurangkan kerosakan alam kepada tahap 
yang paling minumum. Namun, tingkah laku 
manusia semakin rakus dalam mengeksploitasi 
sumber alam sekitar tanpa memikirkan hak 
generasi akan datang (Ibrahim 2005).
Banyak kajian meninjau kesedaran 
masyarakat terhadap alam sekitar terutamanya 
pada pelajar di institusi pendidikan. Banyak 
dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa 
pengetahuan, sikap dan kesedaran terhadap 
alam sekitar dalam kalangan pelajar di institusi 
pengajian tinggi di Malaysia berada pada tahap 
yang baik (Fadzilah 1999; Ruhaya 2001; Mohd 
Yusop et. al. 2003; Ramli 2003; Zurina & 
Norjan 2003; Seow & Nor Wariza Jufri 2004; 
Ismail 2005; Norjan et. al. 2005 dan Norlila 
2007). Ini selari dengan pendapat Ridener 
(1997) yang menyatakan bahawa kebanyakan 
pelajar sudah mempunyai kesedaran alam 
sekitar yang tinggi. Namun, apabila dikaji dari 
aspek tingkah laku dalam menangani masalah 
alam sekitar, didapati tahap penglibatan para 
pelajar adalah sederhana dan rendah.
 Senario ini dibuktikan juga melalui kajian 
yang dijalankan oleh Zurina dan Norjan (2003) 
mengenai tahap kesedaran alam sekitar dalam 
kalangan pelajar universiti. Mereka mendapati 
kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan 
pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia adalah 
pada tahap yang tinggi tetapi kesediaan pelajar 
untuk terlibat sama dalam mengatasi masalah 
alam sekitar adalah terlalu minumum. Mohd 
Yusop et. al. (2003) mendapati hasil yang sama 
melalui kajiannya yang mana pengetahuan dan 
sikap pelajar berada pada tahap yang tinggi 
namun amalan terhadap alam sekitar berada 
pada tahap yang sederhana. Dapatan kajian 
tersebut selaras dengan pendapat Azizan (2008) 
yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar 
mempunyai kesedaran yang baik mengenai 
masalah alam sekitar tetapi kesedaran ini tidak 
lagi diubahkan kepada satu praktikal. Ini juga 
disokong oleh Wahida et. al. (2004) yang 
menyatakan bahawa kesedaran terhadap isu-
isu alam sekitar dan kesedaran bahawa alam 
sekitar perlu dipelihara telah meningkat dalam 
kalangan masyarakat, tetapi tahap penglibatan 
individu dalam aktiviti-aktiviti pemeliharaan 
alam sekitar masih di peringkat yang rendah.
Fenomena yang sama berlaku di luar 
negara seperti yang dinyatakan oleh Berenguer 
(2007) di mana banyak kajian menunjukkan 
masyarakat mempunyai kesedaran terhadap 
pelbagai masalah alam sekitar termasuklah 
isu alam sekitar tempatan sehingga masalah 
global (pemanasan global dan penipisan ozon). 
Walau bagaimanapun, tingkah laku yang 
bertanggungjawab terhadap alam sekitar masih 
tidak menjadi kebiasaan. Dzulkifli (2005) 
pula menyatakan bahawa apa yang kurang 
dalam masyarakat ialah sikap mengutamakan 
kesenangan orang lain dalam penjagaan alam 
sekitar. Oleh itu, tabiat dan cara hidup manusia 
mesti berubah. Lebih penting lagi worldview, 
pemahaman, dan konsep pembangunan mesti 
dikaji semula. Rakyat harus diberi kuasa 
dengan membekalkan mereka dengan kaedah 
dan mekanisme yang sesuai serta mengetahui 
bagaimana mereka boleh mengambil bahagian 
aktif untuk menjaga alam sekitar. Cara 
bertindak ke atas masalah alam sekitar perlu 
menjankaui kesedaran iaitu kepada tindakan 
(Atsuko 1999). 
Dapat dirumuskan bahawa sikap terhadap 
tingkah laku alam sekitar yang spesifik adalah 
peramal tingkah laku yang paling baik (Bodur 
& Sarigollu 2005; Meinhold & Malkus 2005; 
Milfont et. al. 2006). Walaubagaimanapun, 
beberapa dapatan kajian telah menunjukkan 
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hasil yang berbeza di mana tahap pengetahuan 
dan sikap terhadap alam sekitar tidak semestinya 
membawa kepada amalan tingkah laku alam 
sekitar (Kuhlemeier et. al. 1999; Mohd Yusop 
et al. 2003; Zurina & Norjan 2003; Stepath 
2004; Lee 2008; Shahrom Md Zain et. al. 2008; 
Norshariani 2009). 
METODOLOgI KAJIAN
Dalam kajian ini, pengkaji melihat komitmen 
terhadap alam sekitar dan tingkah laku mesra 
alam sekitar berdasarkan aliran pengajian 
pelajar universiti. Komitmen terhadap alam 
sekitar dalam kajian ini mengadaptasikan teori 
daripada Davis et. al. (2009) di mana komitmen 
dalam hubungan interpersonal diaplikasikan 
dalam hubungan manusia dengan alam 
sekitar. Komitmen terhadap alam sekitar akan 
dilihat dari aspek pemasangan psikologikal 
(psychological attachment) dan orientasi jangka 
panjang (long-term orientation). Tingkah laku 
dalam kajian ini pula merujuk kepada amalan 
penjagaan alam sekitar pelajar. Tingkah laku 
mesra alam sekitar merangkumi tingkah laku 
untuk mengurangkan bahan buangan, menjadi 
pengguna yang mesra alam, pemuliharaan 
sumber semulajadi, bertindak dalam menjaga 
alam sekitar menggunakan saluran undang-
undang dan meningkatkan pengetahuan untuk 
melindungi alam sekitar.
Reka Bentuk Kajian
Kajian ini dijalankan secara kuantitatif 
dengan menggunakan kaedah tinjauan bagi 
pengumpulan data. Terdapat dua pembolehubah 
yang terlibat dalam kajian ini iaitu 
pembolehubah bersandar dan pembolehubah 
tidak bersandar. Pembolehubah bersandar yang 
dikaji adalah tahap komitmen terhadap alam 
sekitar dan amalan tingkah laku mesra alam 
sekitar manakala pembolehubah bebas yang 
difikirkan menggambarkan perbezaan kepada 
dapatan kajian ialah aliran pengajian pelajar di 
universiti.
Sampel Kajian
Kajian disasarkan kepada pelajar universiti. 
Ini kerana pengkaji berpendapat bahawa 
merekalah bakal menjadi pemimpin negara 
dan bertanggungjawab untuk mencorakkan 
masa depan negara dan dunia. Selain itu, 
pelajar universiti dianggap mempunyai tahap 
kematangan fizikal dan mental yang lebih 
stabil berbanding dengan pelajar di sekolah 
menengah.
Populasi dalam kajian ini terdiri daripada 
4857 orang pelajar prasiswazah tahun akhir 
di semua fakulti Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM), Bangi. Bilangan pelajar yang 
dicatatkan ini adalah berdasarkan perangkaan 
pelajar berdaftar Semester 1 bagi sesi 2010 
hingga 2011 yang diberikan oleh Penolong 
Ketua Pendaftar daripada Bahagian Pengurusan 
Akademik, UKM.
Pemilihan sampel adalah berdasarkan 
kepada jadual penentuan saiz sampel oleh 
Krejcie dan Morgan (1970) (dalam Chua 2006). 
Berdasarkan jadual tersebut, bilangan responden 
yang perlu dipilih bagi mewakili populasi 
kajian ialah 357 orang iaitu berdasarkan kepada 
bilangan populasi yang hampir 5000 orang. 120 
orang pelajar dipilih dari ketiga-tiga aliran dan 
jumlah responden adalah 360 orang. Semua 
responden merupakan pelajar prasiswazah 
tahun akhir di fakulti masing-masing. Sampel 
dipilih dari lima buah fakulti di Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi dan dibahagikan 
kepada tiga kategori aliran pengajian iaitu: Sains 
Tulen (Fakulti Sains dan Teknologi), Sains 
Sosial (Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan) 
dan Profesional (Fakulti Pendidikan, Fakulti 
Undang-undang, Fakulti Kejuruteraan)
Instrumen Kajian
Kajian kuantitatif ini menggunakan soal 
selidik sebagai instrumen kajian. Soal selidik 
yang digunakan dalam kajian ini dibina 
dengan membuat adaptasi ke atas soal selidik 
yang telah digunakan oleh pengkaji yang 
terdahulu berdasarkan kesesuaian konstruk 
yang digunakan. Instrumen ini dibina dengan 
memberi tumpuan kepada aspek-aspek 
komitmen terhadap alam sekitar dan tingkah laku 
mesra alam sekitar. Soal selidik mengandungi 
tiga bahagian dan jumlah item adalah 35 item. 
Bahagian A meminta murid memberi maklumat 
peribadi iaitu aliran pengajian. 10 item di 
bahagian B bertujuan mengenalpasti tahap 
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komitmen terhadap alam sekitar. Item-item di 
bahagian ini telah diadaptasi daripada Davis 
et. al. (2009). Jawapan-jawapan di bahagian 
ini memerlukan responden memilih jawapan 
mereka berdasarkan Skala Likert 5 yang mana 
5 mewakili Amat Setuju, 4 mewakili Setuju, 3 
mewakili Sederhana Setuju, 2 mewakili Tidak 
Setuju dan 1 mewakili Amat Tidak Setuju. 
Dalam kajian ini, komitmen terhadap alam 
sekitar dilihat dari aspek pemasangan psikologi 
(psychological attachment) dan orientasi jangka 
panjang (long-term orientation). Bahagian 
C pula menguji amalan tingkah laku mesra 
alam sekitar pelajar dengan 25 item. Item-item 
diadaptasi daripada Norshariani (2009) dan 
mengunakan Skala Likert 5 mata digunakan 
dalam bahagian ini. Pemarkahan dilakukan 
dengan 5 mewakili Sangat Kerap, 4 mewakili 
Kerap, 3 mewakili Tidak Pasti, 2 mewakili 
Kadang-kadang dan 1 untuk Tidak Pernah. 
Tingkah laku mesra alam sekitar merangkumi 
tingkah laku untuk mengurangkan bahan 
buangan, menjadi pengguna yang mesra alam, 
pemuliharaan sumber semulajadi, bertindak 
dalam menjaga alam sekitar menggunakan 
saluran undang-undang dan meningkatkan 
pengetahuan untuk melindungi alam sekitar. 
Data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dan statistik 
inferensi. Statistik deskriptif digunakan untuk 
menerangkan profil responden dan menjawab 
persoalan kajian pertama dan kedua. Statistik 
inferensi pula digunakan untuk menguji hipotesis 
kajian. Statistik inferensi yang digunakan ialah 
ANOVA sehala dan Korelasi Pearson. Aliran 
pengajian dalam kajian ini dibahagikan kepada 
3 kategori iaitu Sains Tulen, Sains Sosial dan 
Profesional. Bagi menguji hipotesis-hipotesis 
ini, ujian ANOVA sehala digunakan. Bagi 
menentukan yang manakah antara tiga kategori 
tersebut yang mempunyai perbezaan min yang 
signifikan, Ujian Post Hoc Scheffe dijalankan.
DAPATAN KAJIAN
Jadual 1 menunjukkan profil responden kajian. 
Dari 360 orang reponden, 120 orang responden 
mewakili Sains Tulen (33.3%), 120 orang 
responden mewakili Sains Sosial (33.3%) 
dan 120 orang responden mewakili aliran 
Profesional (33.3%)
JADUAL 1: Profil Responden Kajian
Profil Responden  
Aliran Pengajian Kekerapan 
Peratus 
(%)
Sains Tulen     120     33.3
Sains Sosial     120     33.3
Profesional     120     33.3
Jumlah     360    100.0
Tahap Komitmen Terhadap Alam Sekitar
Soalan Kajian 1: Sejauh manakah tahap 
komitmen terhadap alam sekitar pelajar 
universiti? 
Hasil kajian mendapati min tahap komitmen 
terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar 
universiti berada pada tahap yang tinggi iaitu 
4.108 atau dari segi peratus min keseluruhannya 
ialah 82.16%. Sisihan piawai pula adalah 0.434 
(Jadual 2)
Tahap Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar
Soalan Kajian 2: Sejauh manakah tahap tingkah 
laku mesra alam sekitar pelajar universiti?
Analisis deskriptif mendapati min keseluruhan 
bagi tingkah laku mesra alam sekitar adalah 
2.953 dengan sisihan piawai 0.609. Dari segi 
JADUAL 2:  Min Tahap Komitmen terhadap Alam Sekitar dan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar
Aspek    N Min Sisihan Peratus (%)
Interpretasi 
Piawai  Min
Komitmen         360 4.108 0.434 82.16 Tinggi
Tingkah Laku    Mesra Alam Sekitar  360 2.953 0.609 59.06 Sederhana
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peratus min keseluruhan pula adalah sebanyak 
59.06%. Oleh itu, interpretasi min daripada 
hasil ini menunjukkan bahawa tahap tingkah 
laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar 
universiti adalah sederhana (Jadual 2)
Tahap Komitmen terhadap Alam Sekitar 
Berdasarkan Aliran Pengajian
Soalan Kajian 3: Adakah terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam tahap komitmen 
terhadap alam sekitar pelajar mengikut aliran 
pengajian?
Hasil kajian mendapati nilai F (df = 2, 357 
; p = 0.000) = 8.847. Tahap signifikan ini 
lebih kecil daripada 0.05 (P < 0.05). Maka, 
hipotesis nol untuk soalan ini iaitu tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
tahap komitment terhadap alam sekitar 
pelajar universiti mengikut aliran pengajian 
ditolak. Ini bermakna terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam tahap komitmen terhadap 
alam sekitar pelajar mengikut aliran pengajian 
(Jadual 3). Bagaimanapun, hasil ujian ANOVA 
menunjukan perbezaan min yang signifikan 
terdapat di antara kumpulan pengajian.
Keputusan Ujian Post Hoc Scheffe 
menunjukkan bahawa perbezaan yang 
signifikan berlaku antara kumpulan pelajar 
dari aliran pengajian Sains Tulen (min = 
3.981) dengan kumpulan pelajar dari aliran 
pengajian Sains Sosial (min = 4.206),dan aliran 
pengajian Profesional (min = 4.138), dengan 
aras signifikan kurang daripada 0.05 (p <0.05). 
Skor min tahap komitmen terhadap alam 
sekitar bagi aliran pengajian Sains Tulen adalah 
lebih rendah berbanding dengan skor min bagi 
kumpulan aliran pengajian yang lain. Aliran 
pengajian Sains Sosial mempunyai skor min 
tahap komitmen terhadap alam sekitar yang 
paling tinggi (Jadual 4).
JADUAL 3:   Ujian ANOVA Sehala Tahap Komitmen terhadap Alam 
Sekitar Berdasarkan Aliran Pengajian
Jumlah Kuasa Dua Darjah Kebebasan Kuasa Dua Min F Tahap Signifikan
Antara 
kumpulan   3.199 2 1.600 8.847 0.000
Dalam 
kumpulan 64.555 357 0.181
Jumlah 67.755 359
JADUAL 4:   Ujian Post Hoc Scheffe Tahap Komitmen terhadap 
Alam Sekitar Berdasarkan Aliran Pengajian
Kumpulan Min Sains Tulen Sains Sosial  Profesional
Sains Tulen 3.981      
Sains Sosial 4.206 *
Profesional 4.138 *
  *Signifikan pada aras p < 0.05
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Tahap Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar 
Berdasarkan Aliran Pengajian
Soalan Kajian 4: Adakah terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam tahap amalan tingkah 
laku mesra alam sekitar pelajar universiti 
mengikut aliran pengajian?
Hasil kajian mendapati nilai F (df = 2, 357 ; p 
= 0.000) = 14.550. Tahap signifikan ini lebih 
kecil daripada 0.05 (P < 0.05) dan dengan itu 
hipotesis nol adalah ditolak. Ini bermakna 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
tahap tingkah laku mesra alam sekitar pelajar 
universiti mengikut aliran pengajian.
Keputusan Ujian Post Hoc Scheffe 
menunjukkan bahawa perbezaan yang 
signifikan berlaku antara kumpulan pelajar dari 
aliran pengajian Sains Sosial (min = 3.180) 
dengan kumpulan pelajar dari aliran pengajian 
Sains Tulen (min = 2.785),dan aliran pengajian 
Profesional (min = 2.893), dengan aras 
signifikan kurang daripada 0.05 ( p <0.05). Skor 
min tahap tingkah laku mesra alam sekitar bagi 
aliran pengajian Sains Sosial adalah lebih tinggi 
berbanding dengan skor min bagi kumpulan 
aliran pengajian yang lain (Jadual 6).
JADUAL 5:   Ujian ANOVA Sehala Tahap Tingkah Laku Mesra 
Alam Sekitar Berdasarkan  Aliran Pengajian
Jumlah Kuasa Dua Darjah Kebebasan Kuasa Dua Min F Tahap Signifikan
Antara 
kumpulan   10.025      2 5.013 14.550         0.000
Dalam 
kumpulan 122.992   357 0.345
Jumlah 133.017   359
JADUAL 6:  Ujian Post Hoc Scheffe Tahap Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar
Berdasarkan Aliran Pengajian
Kumpulan Min Sains Tulen Sains Sosial       Profesional
Sains Tulen 2.785      *
Sains Sosial 3.180
Profesional 2.893      *
       *Signifikan pada aras p < 0.05
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PERBINCANgAN
Secara keseluruhannya, tahap komitmen 
terhadap alam sekitar pelajar universiti 
berada pada tahap yang tinggi. Jika dilihat 
perbandingan dari segi aliran pengajian, hasil 
kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran 
pengajian Sains Tulen, Sains Sosial dan aliran 
pengajian Profesional. Min pelajar bagi aliran 
pengajian Sains Sosial mempunyai skor min 
tahap komitmen terhadap alam sekitar yang 
paling tinggi. Ini diikuti dengan pelajar aliran 
pengajian Profesional dan pelajar aliran 
pengajian Sains Tulen mempunyai skor 
min tahap komitmen yang paling rendah. 
Dapatan ini disokong oleh Norshariani (2009) 
yang mendapati pelajar aliran Sains Tulen 
mempunyai sikap pro-alam sekitar yang lebih 
rendah berbanding dengan pelajar aliran Sains 
Sosial dan Pengajian Islam. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini 
bertentangan dengan dapatan kajian Xin Ma 
& Bateson (1999) yang menunjukkan terdapat 
korelasi yang kuat antara sikap terhadap 
Sains dengan sikap terhadap alam sekitar. 
Dapatan Tikka et. al.(2000) juga bercanggah 
dengan dapatan kajian ini  dimana Tikka et. al. 
(2000) mendapati pelajar dari aliran pengajian 
Sains Tulen mempunyai sikap yang tinggi 
disebabkan kursus-kursus aliran pengajian 
mereka banyak menghabiskan aktiviti di luar 
dan ini menyumbang kepada perubahan sikap 
pelajar terhadap alam sekitar. Kajian Anderson 
et. al. (2007) juga mendapati pelajar dari aliran 
pengajian sains alam sekitar mempunyai sikap 
yang lebih tinggi.
Secara keseluruhan, dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tahap komitmen terhadap 
alam sekitar dipengaruhi oleh aliran pengajian 
pelajar di universiti. Hasil dapatan ini mungkin 
boleh dijelaskan melalui ketidakseragaman 
kurikulum serta strategi pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran yang berkaitan 
dengan pendidikan alam sekitar yang berbeza. 
Perkara ini boleh mempengaruhi tahap 
komitmen terhadap alam sekitar. Selain itu,hasil 
kajian merumuskan tahap amalan tingkah laku 
mesra alam sekitar pelajar universiti berada 
pada tahap yang sederhana. Ini menunjukkan 
bahawa pendidikan alam sekitar di UKM pada 
masa kini masih belum mampu memupuk 
tingkah laku yang konsisten dalam penjagaan 
alam sekitar. Dapatan kajian ini selari dengan 
dapatan kajian lepas (Kuhlemeier et. al.1999; 
Mohd Yusop et. al.2003; Zurina & Norjan 2003; 
Norshariani 2009) yang mendapati bahawa 
tingkah laku bertanggungjawab terhadap alam 
sekitar pelajar masih tidak mencukupi walaupun 
pelajar mempunyai sikap dan keinginan yang 
tinggi untuk menjaga alam sekitar. 
Hubungan antara Komitmen terhadap Alam Sekitar 
dan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar
Soalan Kajian 5: Adakah wujud hubungan yang 
signifikan antara komitmen terhadap alam 
sekitar dengan amalan tingkah laku mesra alam 
sekitar dalam kalangan pelajar universiti?
Hipotesis nol ketiga adalah tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara komitmen 
terhadap alam sekitar dan tingkah laku mesra 
alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti. 
Hasil kajian 7 mendapati nilai pekali korelasi 
ialah r = 0.411 dan tahap signifikan lebih 
kecil daripada 0.01 (p < 0.01) dan dengan 
itu, hipotesis nol adalah ditolak. Ini bermakna 
terdapat hubungan yang sederhana signifikan 
antara komitmen terhadap alam sekitar dan 
tingkah laku mesra alam sekitar.
JADUAL 7:   Hubungan antara Komitmen terhadap Alam Sekitar 
dan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar
Hubungan pembolehubah Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar Tahap signifikan
Komitmen terhadap Alam Sekitar r = 0.411** 0.000
** Signifikan pada aras p < 0.01
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Jika dilihat perbandingan dari segi aliran 
pengajian, hasil kajian menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kumpulan 
pelajar dari aliran pengajian Sains Tulen, 
Sains Sosial dan aliran pengajian Profesional. 
Min pelajar bagi aliran pengajian Sains Sosial 
mempunyai skor min tahap tingkah laku mesra 
alam sekitar yang paling tinggi. Ini diikuti 
dengan pelajar aliran pengajian Profesional dan 
pelajar aliran pengajian Sains Tulen mempunyai 
skor min tahap tingkah laku mesra alam sekitar 
yang paling rendah. Dapatan ini menyokong 
hasil kajian Ewert & Baker (2001) tetapi 
bertentangan dengan hasil kajian Norshariani 
(2009) yang mendapati tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan dari segi tingkah laku terhadap 
alam sekitar pelajar dari aliran pengajian yang 
berbeza. Perbezaan tahap tingka laku mesra 
alam mungkin disebabkan oleh 
Beberapa cadangan bagi meningkatkan 
tahap amalan tingkah laku mesra alam 
sekitar pelajar universiti boleh diketegahkan. 
Kurikulum kursus yang berkaitan dengan 
pendidikan alam sekitar bagi pelajar dari 
aliran pengajian yang berbeza harus dikaji 
semula untuk penambahbaikan seperti 
mempelbagaikan topik dan aktiviti serta projek 
yang melibatkan komuniti dan pembelajaran 
berasaskan pengalaman. Kaedah pengajaran 
dan pembelajaran juga perlu dinilai untuk 
mengetahui keberkesanan ke atas kesedaran 
dan sikap mengenai alam sekitar. Pelajar harus 
didedahkan dengan kaedah yang menuntut 
konfrantasi secara langsung dengan persoalan 
praktikal, sosial, personal dan isu penyelidikan. 
Pembelajaran berasaskan masalah dimana 
kes digunakan untuk memaparkan masalah 
atau situasi sebenar berkaitan alam sekitar 
boleh meransang pemikiran dan perbincangan 
yang menjurus kepada penyelesaian. Kaedah 
penilaian tidak boleh menggunakan peperiksaan 
kerana penilaian sebegini tidak dapat menilai 
kemahiran pelajar. Walaupun sikap adalah 
lebih sukar untuk dinilai tetapi penilain sikap 
yang lebih menyeluruh dan berkesan adalah 
melalui penilaian berterusan seperti buku log, 
seminar, projek penyelidikan, refleksi kendiri 
dan portfolio dan jenis penilaian ini harus dibina 
dan dilakukan semasa dan sepanjang proses dan 
aktiviti pembelajaran yang berpusatkan alam 
sekitar. 
Memandangkan hasil kajian ini juga 
menunjukkan komitmen terhadap alam sekitar 
dapat meramalkan tingkah laku mesra alam 
sekitar,  maka, usaha-usaha melalui kurikulum 
formal dan kokorikulum perlu dilakukan pada 
tahap awal untuk menggalakkan komitmen 
terhadap alam sekitar yang seterusnya 
meningkatkan penglibatan aktif amalan tingkah 
laku mesra alam sekitar. Salah satu kaedah 
yang paling sesuai dalam menyampaikan 
topik-topik pendidikan alam sekitar ialah 
melalui pengalaman langsung di luar bilik 
darjah kerana melalui kaedah ini, pelajar diuji 
pengetahuan, kesedaran, sikap dan tingkah laku 
mereka terhadap alam sekitar (Hanunah 2007). 
Selain itu, pendidikan berbentuk non formal 
dan informal seperti lawatan sambil belajar, 
berkhemah, mendaki gunung dan berkayak 
yang berasaskan pengalaman juga membentuk 
perubahan tingkah laku yang berpanjangan 
melalui pengalaman sepanjang hayat (Anon 
2008). 
Di samping itu, pihak universiti dan 
kolej-kolej penginapan boleh memainkan 
peranan proaktif dalam meningkatkan tingkah 
laku mesra alam sekitar pelajar. Aktiviti 
seperti kempen kesedaran, program gotong 
royong perlu diadakan dengan lebih kerap dan 
kemudahan yang mencukupi perlu disediakan 
seperti tong kitar semula di persekitaran kampus 
dan fakulti. Pihak kerajaan, swasta dan badan     
bukan kerajaan haruslah melipat gandakan 
aktiviti Tanggungjawab Sosial Koperat 
(Corporate Social Responsibility) dengan 
menaja dan mengambil bahagian dalam program 
kesedaran dari semasa ke semasa. Peranan 
media massa untuk menyiarkan dokumentari 
dan menerbitkan bahan bacaan bersesuaian 
dengan isu alam sekitar jugalah penting agar 
orang ramai mendapat maklumat mengenai isu 
alam sekitar yang tepat dan terkini. Menurut 
Calicott (2000), perubahan sikap dan tingkah 
laku yang berterusan dari anthropocentric 
kepada ecocentric seharusnya berlaku secara 
berterusan dalam kalangan masyarakat kerana 
ia dapat meminimakan kemusnahan alam 
sekitar. Sebenarnya, pemeliharaan alam sekitar 
haruslah bermula daripada perubahan dalam 
gaya hidup pelajar sendiri.
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KESIMPULAN 
Kajian ini mendapati tahap komitmen responden 
terhadap alam sekitar berada pada tahap yang 
tinggi manakala tahap tingkah laku mesra 
alam sekitar berada pada tahap sederhana. 
Berdasarkan aliran pengajian, hasil kajian 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran 
pengajian Sains Tulen, Sains Sosial dan aliran 
pengajian Profesional dari segi tahap komitmen 
terhadap alam sekitar. Dari segi tingkah laku    
mesra alam sekitar pula, terdapat perbezaan 
yang signifikan antara kumpulan pelajar dari 
aliran pengajian Sains Sosial, Sains Tulen dan 
Profesional. Bagaimanapun, kajian kes ini hanya 
tertumpu kepada sampel di sebuah universiti dan 
data hanya dapat dikumpul dari jumlah sampel 
yang kecil dan dengan itu, dapatan kajian tidak 
boleh digeneralisasikan kepada populasi yang 
lain. Namun, beberapa tindakan dan program 
bersesuaian perlu dilakukan terutamanya 
untuk mentransformasikan proses perubahan 
komitmen dan sikap pelajar universiti dengan 
pengalaman harian. Universiti disaran untuk 
bekerjasama dengan badan swasta dan NgO 
dalam merancang pelbagai aktiviti berbentuk 
lapangan dan pengalaman bagi menanam sikap 
dan komitmen pelajar yang lebih tinggi terhadap 
pemuliharaan alam sekitar.
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